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Faimbe – Aux Malbranches
Fouille (1983)
Jean-Paul Jacob
1 Au mois d’août 1983, M. Page, à la recherche de fossiles, découvrait dans une carrière
au lieu-dit Aux Malbranches,  les restes d’une sépulture partiellement détruite par les
engins mécaniques utilisés pour l’exploitation des matériaux rocheux. En fouillant la
poche d’argile d’où provenaient les ossements, il mit au jour le mobilier funéraire qui
accompagnait le squelette :  un petit  couteau de fer et une garniture de ceinture en
bronze décorée (fig. 1). Cet ensemble paraît dater de 650 à 670 apr. J.-C. M. Urlacher,
averti de cette découverte, s’est rendu sur les lieux mais n’a pu, en raison de la nature
même du gisement, détecter de nouvelles sépultures.
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